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Variations 21 (2013) 
Den ukrainischen Zeitgeist poetisch erzählen: 
Intermezzo mit Serhij Žadan 
Ein Interview von Tatjana Hofmann 
2E /HVXQJ LP /LWHUDWXUKDXV LQ =ULFK 7HLOQDKPH EHL GHU /HLS]LJHU
%XFKPHVVH RGHU DXI 7RXUQHH GXUFK GLH 8NUDLQHPLW VHLQHU %DQG ² GHU
XNUDLQLVFKH $XWRU 6HUKLM æDGDQ HWDEOLHUW VLFK HXURSDZHLW 1DFK VHLQHP
OHW]WHQLQV'HXWVFKHEHUVHW]WHQ5RPDQ'LH(UILQGXQJGHV-D]]LP'RQEDVV
KDWHUVLFKZlKUHQGVHLQHV6WLSHQGLHQDXIHQWKDOWVLQ=XJLP)UKMDKU
ZLHGHUGHU/\ULNJHZLGPHW²GLHVPDODXFKDOVhEHUVHW]HUYRQ3DXO&HODQ
LQV8NUDLQLVFKH

6HUKLMZDVVROOWHQ,KUH/HVHUEHU6LHDOV$XWRUZLVVHQ"
,FKNDQQQLFKWV:LFKWLJHVEHUPLFKEHULFKWHQ$XFKZHQQHVED
QDONOLQJHQPDJGDV:LFKWLJVWHVWHKWLQGHQ%FKHUQ*DQ]REMHN
WLY²LFKELQHLQ0HQVFKRKQH%LRJUDILH$OVRLVWHVEHVVHUHLQIDFK
PHLQH7H[WH]XOHVHQ

,KUH/HVXQJHQVLQGG\QDPLVFK LKUH$XIWULWWHPLWGHU6ND%DQG
6REDNL Y NRVPRVH ]LHKHQ YLHO 3XEOLNXP DQ %UDXFKHQ 6LH GLH
6]HQH"
0LFK LQWHUHVVLHUW GDV0RPHQW GHV .RQWDNWVPLW GHP /HVHU GHP
=XK|UHU 0LU LVW GLH 5HDNWLRQ ZLFKWLJ XQG GLH 0|JOLFKNHLW ]XP
'LDORJ'HU3UR]HVVGHV$XIWULWWVVHOEVWKLQJHJHQQLFKW

6LH VLQG IUKHU/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWOHUJHZHVHQ:HOFKH$XWR
UHQKDEHQ(LQIOXVVDXI,KU6FKUHLEHQ"
,FK ELQPLW GHQ EOLFKHQ .ODVVLNHUQ GHU XNUDLQLVFKHQ XQG UXVVL
VFKHQ/LWHUDWXUDXIJHZDFKVHQ,QPHLQHU.LQGKHLWJDOWHVDOVJURV
VHU(UIROJHLQ%XFKYRQ'XPDVRGHUYRQ&RRSHU]XEHVRUJHQ'DV
LVWZDKUVFKHLQOLFKIUGHQHXURSlLVFKHQ%UJHUVFKZHUYRUVWHOOEDU
8QGIUGLH]HLWJHQ|VVLVFKHQMXQJHQ8NUDLQHUZRKODXFK$EHUZLU
KDEHQ ]X XQVHUHU =HLW GLH %FKHU QRFK JHMDJW 8QWHU GHQ HUVWHQ
ÄHUZDFKVHQHQ¶ 6FKULIWVWHOOHUQ GLH LFK VHOEVWlQGLJ XQG IUHLZLOOLJ
JHOHVHQ KDEH VLQG 7DUDV äHYĀHQNR XQG 1LNRODM *RJRO· JHZHVHQ
'LH%H]LHKXQJ]XP(UVWJHQDQQWHQKDWQLFKWVRJDQ]JHNODSSWDEHU
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*RJRO·KDWPLFKZLUNOLFKEHHLQIOXVVW8QGEHHLQIOXVVWPLFKLPPHU
QRFK
$OV -XJHQGOLFKHU DOVR DOV ÄLFK EHVFKORVVHQ KDEH 'LFKWHU ]X
ZHUGHQ¶ KDEH LFK IU PLFK GLH 3RHVLH GHV EHJLQQHQGHQ 
-DKUKXQGHUWV HQWGHFNW ² GLH XNUDLQLVFKH (UVFKRVVHQH 5HQDLVVDQFH
&KY\ORY\M 6YLG]LQV·N\M 3OXçQ\N UXVVLVFKH 3RHVLH QDWUOLFK
0DMDNRYVNLM XQG QDWUOLFK &KOHEQLNRY 6SlWHU KDEH LFK GHQ
XNUDLQLVFKHQ )XWXULVPXV IUPLFK HQWGHFNW0DQFKPDO VFKUHLEHQ
XNUDLQLVFKH .ULWLNHU EHU GHQ (LQIOXVV GHU %HDWQLNV DXI PHLQ
6FKUHLEHQ,Q:LUNOLFKNHLWKDEHQVLHPLUQLHEHVRQGHUVJHIDOOHQ,FK
PDJ%XNRZVNL DEHU LFKKDEH LKQ VSlWJHOHVHQ LPEHUHLWV ÄUHLIHQ¶
$OWHU0LUZDU²ZLHZDKUVFKHLQOLFKDXFKGHQ*OHLFKDOWULJHQGLHLQ
GHU3RHVLHGHU HU -DKUHGHEWLHUWKDEHQ²GDV%HLVSLHO lOWHUHU
.ROOHJHQZLFKWLJ'LH'LFKWHUJHQHUDWLRQGHUVRJHQDQQWHQHU6LH
KDEHQ XQV GHPRQVWULHUW ZLH DQGHUV GLH XNUDLQLVFKH 3RHVLH VHLQ
NDQQZLHZHQLJVLHGHPlKQHOQPXVVZDVPDQXQVLQGHU6FKXOH
EHLJHEUDFKWKDW

'HUXNUDLQLVFKH)XWXULVPXVVFKHLQW,KUH%LOGHUVSUDFKH]XJUXQ
GLHUHQ
'HU )XWXULVPXV LVW XQ]ZHLIHOKDIWZLFKWLJ ² DOV ,GHRORJLH XQG DOV
SRHWLVFKH6FKXOH'HUXNUDLQLVFKH)XWXULVPXV LVW VHKU LQWHUHVVDQW
YRUDOOHPGLH)LJXUVHLQHV%HJUQGHUV0\FKDMO6HPHQNR(ULVWHLQ
lXVVHUVW IHLQHU XQG WLHIHU /\ULNHU H[SHULPHQWHOO XQG LQQRYDWLY
=XGHPHLQRULJLQHOOHU ,GHRORJH ,QVJHVDPW LVWGHUXNUDLQLVFKH)X
WXULVPXVZDKUVFKHLQOLFKMHQH6HLWHXQVHUHU3RHVLHGLHDPPHLVWHQ
XQWHUVFKlW]W ZLUG 0DQ PDJ LKQ QLFKW PDQ KDW $QJVW YRU LKP
PDQYHU]LFKWHWDXI LKQ8QGGDVREZRKO6HPHQNRYRQGHQ'LFK
WHUQ VRJDU ]XU 6RZMHW]HLW DOV HU NRPSOHWW YHUERWHQ JHZHVHQZDU
IUHLQH$XWRULWlWJHKDOWHQZXUGH
,FK KDWWH GDV *OFN PLFK PLW GHP OHW]WHQ 6FKOHU YRQ
6HPHQNR ]X XQWHUKDOWHQ (U KDW LQ XQV MXQJHQ 'LFKWHUQ GLH
)RUWVHW]XQJGHVVHQJHVHKHQZDVVHLQH.ROOHJHQLQGHQHUELV
HU -DKUHQ JHPDFKW KDEHQ XQG EUDFKWH XQV WHLOZHLVH
XQYHUGLHQWJURVVH6\PSDWKLHHQWJHJHQ,P*UXQGHKDWHUPLUGLH
&KDUNLYHU /LWHUDWXU MHQHU =HLW HU|IIQHW HLQHQ VSDQQHQGHQ
KLVWRULVFKHQ$EVFKQLWW

:DVEUHQQW,KQHQDNWXHOOXQWHUGHQ1lJHOQ"
0LFKLQWHUHVVLHUWYRUDOOHPGLH5HDOLWlWXPPLFKKHUXPLKUH*UHQ
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]HQLKUH0|JOLFKNHLWHQ'DULQOLHJWVLFKHUOLFKHLQ(FKRGHV5HDOLV
PXVDEHULFKGHQNHPDQVROOWHHLQHVROFKH/LWHUDWXUQLFKWLP(UQVW
DOV UHDOLVWLVFKH EH]HLFKQHQ 'LH 3UREOHPH OLHJHQ LP 6WDDW LQ GHU
*HVHOOVFKDIW'HU6WDDWLVWWRWDOLWlU'LH*HVHOOVFKDIWLVWSDVVLY0LU
JHIlOOW HV GDEHL QLFKW GDVV GLH %UJHU NHLQHQ %HGDUI KDEHQ LKUH
5HFKWHHLQ]XIRUGHUQ,FKYHUVXFKHGDUEHU]XVSUHFKHQVRIHUQGLHV
P|JOLFKLVW

6LQG6LHHLQH$UWOLWHUDULVFKHU(WKQRORJHGHU2VW8NUDLQH"
(KHU 6R]LRORJH2GHU HLQIDFK %ORJJHU ,FK IKUH WDWVlFKOLFK HLQHQ
Z|FKHQWOLFKHQ%ORJ'RUWVFKUHLEHLFKGLHLUJHQGZLHEHGHXWVDPHQ
6DFKHQDXIGLHPLWPLURGHUXPPLFKKHUXPSDVVLHUHQ6RHQWVWHKW
HLQH$UW7DJHEXFK,FKKDEH]ZDUQLFKWYRUHVLUJHQGZR]XSXEOL
]LHUHQDEHUGLH/HXWHOHVHQHVXQGUHDJLHUHQGDUDXI

6LH KDEHQ LQ =ULFK LP )UKMDKU ,KU QHXHV %XFK PLW -XUNR
3URFKDV·NRSUlVHQWLHUW(U VWHKW HKHU IUGLH DQDFKURQLVWLVFKDQ
PXWHQGH 6HKQVXFKW QDFK PLWWHOHXURSlLVFKHU =XJHK|ULJNHLW GHU
:HVWXNUDLQH6HKHQ6LHVLFKDOV0LWWHORGHU2VWHXURSlHU"
1XQLFKELQQDWUOLFKHLQ0HQVFKDXVGHP2VWHQ'LH,GHH0LWWHO
HXURSDV GLH |VWHUUHLFKLVFKKDEVEXUJLVFKH 1RVWDOJLH XQG GDV
Ä6WDQLVODXHU3KlQRPHQ¶OLHJHQPLUIHUQ$EHULFKPDJVHLQH$GHS
WHQ'LH/HVXQJLP/LWHUDWXUKDXVLVWG\QDPLVFKYHUODXIHQ²-XUNR
VSUW XQGZHLVV DOOHV VHKU JXW GDV NRQQWH DXFKJDU QLFKW DQGHUV
VHLQ ,FK KDEH HLQH JXWH %H]LHKXQJ ]XZHVWXNUDLQLVFKHQ$XWRUHQ
XQG ,QWHOOHNWXHOOHQ XQJHDFKWHW GHU XQWHUVFKLHGOLFKHQ SROLWLVFKHQ
XQGZHOWDQVFKDXOLFKHQ3RVLWLRQHQ ,FKGHQNHXQVDOOHYHUHLQWGLH
6SUDFKH²LQGHU8NUDLQHLVWGLH6SUDFKHELVMHW]WHLQZLFKWLJHU%H
VWDQGWHLOGHU6HOEVWLGHQWLILNDWLRQ0LUVFKHLQWGDVVLQGHP.RQ]HSW
0LWWHOHXURSD PHKU bVWKHWLN DOV 3ROLWLN GULQ LVW ² HLQ EHZXVVWHU
.RQVHUYDWLVPXV HLQH VSH]LHOO GXUFKGDFKWH 7DNWLN GHU +HUPHWLN
'DVNDQQQDFK6WLO DXVVHKHQ2EZRKO LFKPLWGHU)UDJHYROONRP
PHQHLQYHUVWDQGHQELQGDVVHVDQDFKURQLVWLVFKLVW

9HUIROJHQ6LHGLH5H]HQVLRQHQ,KUHVQHXHQ%XFKV'LH(UILQGXQJ
GHV-D]]LP'RQEDVVLQGHUGHXWVFKVSUDFKLJHQ3UHVVH"
1DWUOLFK LQWHUHVVLHUW PLFK GLH 5HDNWLRQ GHU GHXWVFKVSUDFKLJHQ
.ULWLNHU2EZRKOHVPLU VFKHLQWGDVVHV VLFK LQGHU0HKU]DKOGHU

9JOKWWSWVQXDWDJVǿȓȞȑȳȗǴȎȒȎț
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)lOOHQLFKWVRVHKUXPHLQH.ULWLNGHV%XFKVKDQGHOWVRQGHUQXP
HLQH5HDNWLRQDXIGLHGDULQEHVFKULHEHQH5HDOLWlW0HLVWOHQNHQGLH
5H]HQVHQWHQLKUH$XIPHUNVDPNHLWDXIHLQHJHZLVVHÄ:LOGKHLW¶XQG
8QHFKWKHLWXQVHUHU:LUNOLFKNHLW:DKUVFKHLQOLFKHUVFKHLQWGLHXN
UDLQLVFKH 5HDOLWlW DXV GHU 6LFKW HLQHV VDWWHQ XQG HUIROJUHLFKHQ
6FKZHL]HUVRGHU'HXWVFKHQWDWVlFKOLFKYLHO]XH[RWLVFK)UXQVLVW
GDV DOOHV HLQIDFK QXU DOOWlJOLFK ,FK KDEH NHLQ ,QWHUHVVH GDUDQ
6FKUHFNHQVV]HQDULHQ EHU PHLQ /DQG DXV]XGHQNHQ $EHU LFK
P|FKWHDXFKQLFKWGLHVFKDUIHQXQDQJHQHKPHQ0RPHQWHYHUPHL
GHQ.XU]XP,FKJODXEHGDVVGLHUXVVLVFKHXQGGLHSROQLVFKH/L
WHUDWXUNULWLN EHVVHU VSUWZDV EHL XQV SDVVLHUW XQGZLH GDV DOOHV
VHLQHQ1LHGHUVFKODJ LQGHU/LWHUDWXU ILQGHW'DV LVW NHLQ9RUZXUI
JHJHQEHUGHQ.ULWLNHUQ²HLQLJH'LQJHVLQGHLQIDFKQLFKWDXIGLH
(QWIHUQXQJKLQ]XYHUVWHKHQ,PhEULJHQZDUPLULPPHUGLH3Ul
VHQ] YRQ ,URQLH EHL DOOHP ZDV LFK VDJH ZLFKWLJ 3DWKRV LVW PLU
EHUKDXSW QLFKW QDK 9LHOOHLFKW WUlJW GLHVH LURQLVFKH1RWH EHL LP
*UXQGH HUQVWHQ 6DFKHQ ]XU'HVRULHQWLHUXQJ GHV /HVHUV EHL$EHU
IUPLFKLVWHVVHOEVWYHUVWlQGOLFKGLH:HOWVR]XVHKHQ

:LHZUGHQ6LH VHOEVWEHU'LH(UILQGXQJ GHV -D]] LP'RQEDVV
XUWHLOHQLFKPHLQHLP9HUJOHLFK]X,KUHQDQGHUHQ7H[WHQ"
$XVPHLQHU6LFKWLVWHVPHLQJHOXQJHQVWHU7H[WLP+LQEOLFNDXIGLH
NQVWOHULVFKHQ 9HUIDKUHQ XQG GHQ JHZlKOWHQ 7RQ ,FK ZROOWH HV
JHQDXVRVFKUHLEHQZLHLFKHVJHVFKULHEHQKDEH,FKQHKPHDQGDV
LVW HLQZLFKWLJHV*HIKOZHQQ GHLQH ,GHH LKUHU 5HDOLVLHUXQJ HQW
VSULFKW

:DUXPWDXFKW9RURåLORYKUDG² LP2ULJLQDOGHU7LWHOGHV%XFKV
XQGGHU+DXSWVFKDXSODW]GHU+DQGOXQJ²DOV6WDGWJDUQLFKWDXI"
'DVLVWHLQH0HWDSKHU(LQH0HWDSKHUGHU(ULQQHUXQJGHU9HUJDQ
JHQKHLWGHV-HQVHLWV(LQH6WDGWGLHHVQLFKWJLEWHLQ/DQGGDVHV
QLFKWJLEWHLQH9HUJDQJHQKHLWGLHHVDXFKQLFKW]XJHEHQVFKHLQW
ZHOFKHGLFKDEHUQLFKWORVOlVVW

1HEHQGHU VRZMHWLVFKHQ9HUJDQJHQKHLW LVW DXFK GLH*HJHQZDUW
LQ,KUHQ7H[WHQVHKUSUlVHQWXQGZLUGKlXILJNULWLVLHUW9HUELQ
GHQ 6LH ,KUH NQVWOHULVFKHQ $NWLYLWlWHQ PLW SROLWLVFKHP (QJD
JHPHQW"
3ROLWLNPDFKHLFKQLFKWHKHUZUGHLFKVDJHQ LFKHQJDJLHUHPLFK
JHVHOOVFKDIWOLFK,FKYHUVXFKHYHUVFKLHGHQH,QLWLDWLYHQ]XXQWHUVWW
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]HQ(LQHGHUOHW]WHQVROFKHU$NWLRQHQZDUGLH%HZHJXQJIUHLQHQ
RIIHQHQ=XJDQJYRQ.UHEVSDWLHQWHQ]X6FKPHU]PLWWHOQ'LH$NWL
RQ KLHVV Ä6FKPHU]VWRSS¶ ,FK KDEHPLFK DXVVHUGHP GHU ,QLWLDWLYH
XQVHUHU 5HFKWVVFKW]HU DQJHVFKORVVHQ GLH GLH |IIHQWOLFKH $XI
PHUNVDPNHLW DXI GHQ )DOO GHV QLJHULDQLVFKHQ 6WXGHQWHQ 2ODROX
)HPLOHQNHQ(UZLUGEHVFKXOGLJWYLHU8NUDLQHUEHUIDOOHQ]XKD
EHQ XQG VLW]W VHLW EHU HLQHP -DKU LQ 8QWHUVXFKXQJVKDIW LQ
/XKDQV·N0LWGHUNQVWOHULVFKHQ7lWLJNHLWKlQJWGDVZDKUVFKHLQ
OLFK JDU QLFKW ]XVDPPHQ (V LVW HLQIDFK VR GDVV ZHQQ PDQ GLH
0|JOLFKNHLWKDWHLQHULFKWLJHXQGQRWZHQGLJH,GHH]XXQWHUVWW]HQ
²ZDUXPHVQLFKWDXFKWXQ"

:HOFKH5ROOHVSLHOWGDEHLGHU$QDUFKLVPXV"
)UGLH8NUDLQHPLW LKUHU EHGURKOLFKHQ=HQWUDOLVLHUXQJ GHP$E
JOHLWHQLQV$XWRULWlUHXQGGHPPlFKWLJHQ'UXFNVHLWHQVGHV6WDDWV
LVWGDVVHKUDNWXHOO:LHZLGHUVWHKWPDQHLQHP6WDDWGHVVHQ%H]LH
KXQJ]XVLFKVHOEVWPHKUDOVIHLQGOLFKLVWHLQHP6WDDWGHVVHQHLQ
]LJH)XQNWLRQHVLVW6WHXHUQHLQ]XVDPPHOQXQGGLHHLJHQH0DFKW
]X VFKW]HQ"'DKHU LVWPLU GHU$QDUFKLVPXVPLW VHLQHU ,GHH GHU
1LFKWDQQDKPHGHUVWDDWOLFKHQWRWDOLWlUHQ0DVFKLQHULHZLFKWLJ*H
QHUHOO KDEHQ ZLU LP /DQG HLQH VHKU NRPSOL]LHUWH %H]LHKXQJ ]XU
OLQNHQ,GHH²KLHU]HLJWVLFKGLHWUDXULJH(UIDKUXQJGHUNRPPXQLV
WLVFKHQ(SRFKH:DKUVFKHLQOLFK LVWHVGDVZDVVLFKDXI MHGHQ)DOO
YHUlQGHUQZLUG²VRRGHUVRLFKELQGHUIHVWHQhEHU]HXJXQJGDVV
HVQRFKYLHO]XIUKLVWGLHOLQNH,GHHDE]XVFKUHLEHQ

9LHOH/LQNHZHUGHQVSlWHUNRQVHUYDWLYRGHUVRJDUUHFKWV+DEHQ
6LHNHLQH$QJVWGDVV,KQHQGLHVLQ-DKUHQZLGHUIlKUW"
$FKQHLQGDYRUKDEHLFKNHLQH$QJVW,P*HJHQWHLODOVLFKJH
ZHVHQ ELQ IDQG LFK GHQ1DWLRQDOLVPXV XQG UHFKWH ,GHHQ LQWHUHV
VDQW9LHOOHLFKWPXVVWHLFKGDGXUFKJHKHQ9LHOOHLFKWDXFKQLFKW

,Q $QDUFK\ LQ WKH 8.5 WUlXPW GHU 3URWDJRQLVW GDYRQ GDVV
+XOMDMSROH ]XP 7RXULVWHQPHNND IU $QDUFKLVPXV$QKlQJHU
ZLUG6LHKDEHQGRUWWDWVlFKOLFKYRUHLQLJHQ-DKUHQGDV0DFKQR
)HVWLYDOLQV/HEHQJHUXIHQ:LHKDWHVVLFKHQWZLFNHOW"
'DV )HVWLYDO GDV 0DFKQR JHZLGPHW JHZHVHQ LVW KDW LQ VHLQHU
+HLPDW LQ GHP 6WlGWFKHQ +XOMDMSROH YRQ  ELV  VWDWWJH
IXQGHQ 6HLQ 2UJDQLVDWRU ZDU GHU 9RONVGHSXWDW 2OHV· 'RQLM ,FK
KDEHGLHVHV)HVWLYDOPLWDOOHQ0LWWHOQXQWHUVWW]WGDLFKGDUDQLQWH
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UHVVLHUWELQGHQ1DPHQ0DFKQRV]XSRSXODULVLHUHQ'DVZDUZRKO
GDVJU|VVWH)HVWLYDOGHU]HLWJHQ|VVLVFKHQ.XOWXULQGHU2VWXNUDLQH
(V JDE YLHOH:LGHUVSUFKH 8QJHDFKWHW GHVVHQ GDVV GDV )HVWLYDO
ÄDQDUFKLVWLVFK¶JHZHVHQ LVW VLQGYLHOH MXQJH1DWLRQDOLVWHQGRUWKLQ
JHIDKUHQ $OOH ZDUHQ GXUFK GLH XNUDLQLVFKH 6SUDFKH YHUEXQGHQ
XQGGLH,GHHGHV$XIVWLHJVGHUXNUDLQLVFKHQ.XOWXUQHKPHLFKDQ
,Q:LUNOLFKNHLWJDEHVGHQ$QDUFKLVPXVDOVVROFKHQGRUWJDUQLFKW
'DV'HQNPDOIU0DFKQRKDW]XP%HLVSLHOGHUGDPDOLJH0LQLVWHU
GHV 09' -XULM /XFHQNR HU|IIQHW $EHU HFKWH 3UREOHPH KDWWH GDV
)HVWLYDOPLWGHU ORNDOHQ0DFKWVWUXNWXUXQGGHU%HY|ONHUXQJ'LH
(LQKHLPLVFKHQKDEHQGLH)UHPGHQLKUH.XOWXUXQGbVWKHWLNQLFKW
DXIJHQRPPHQ 'DV LVW HLQ VHKU XNUDLQLVFKHV 0HUNPDO YRU GHP
)UHPGHQXQGYRU9HUlQGHUXQJHQ$QJVW]XKDEHQXQGQLFKWV1HX
HVDXI]XQHKPHQ

,VW LQGHPOHW]WHQ-DKU]HKQWHLQH)HVWLYDO.XOWXULQGHU8NUDLQH
HQWVWDQGHQ"
:LUKDEHQLPOHW]WHQ-DKU]HKQWHLQHQ)HVWLYDO%RRPJHKDEWXQGMD
HVKDWVLFKHLQHJDQ]H)HVWLYDO.XOWXUHQWZLFNHOW,P6RPPHUVLQG
MXQJH /HXWH YRQ HLQHP )HVWLYDO ]XP QlFKVWHQ JHUHLVW 'DEHL KDW
PDQDXFKDNWLY6FKULIWVWHOOHUGRUWKLQ HLQJHODGHQ=XP7HLOKDW HV
GDPLW ]X WXQ GDVV XQVHU 0XVLN XQG /LWHUDWXUPDUNW QLFKW DOO]X
VWDUNHQWZLFNHOWVLQGGDVVZLUQLFKWYLHOH3UlVHQWDWLRQHQ$XIWULWWH
.RQ]HUWH XQG QLFKW YLHOH 0DVVHQDNWLRQHQ GHU ]HLWJHQ|VVLVFKHQ
XNUDLQLVFKHQ.XOWXUKDEHQ'LH)HVWLYDOVNRPSHQVLHUHQGLHVELV]X
HLQHPEHVWLPPWHQ*UDG
:HQQPDQYRQ OLWHUDULVFKHQ)HVWLYDOV VSULFKW VROOWHPDQVLFKYRU
DOOHP GDV /HPEHUJHU +HUDXVJHEHUIRUXP YHUJHJHQZlUWLJHQ GDV
VHLWGHQHU-DKUHQH[LVWLHUW'DV)RUXPZLUGWUDGLWLRQHOOIUGDV
ZLFKWLJVWHOLWHUDULVFKH(UHLJQLVGHV/DQGHVJHKDOWHQ,QGHQOHW]WHQ
-DKUHQKDWGDV)HVWLYDO Ä0HULGLDQ&]HUQRZLW]¶VHKU ODXWXQGHUQVW
DXIVLFKDXIPHUNVDPJHPDFKW²DXFKHLQH]XNXQIWVWUlFKWLJH,QLWLD
WLYH8QGHVJLEWQRFKGDV)HVWLYDO ÄǸȖȴȐȟȪȘȳǹȎȐȞȖ¶GDVYRQGHU
EHPHUNHQVZHUWHQ=HLWVFKULIW(FKRRUJDQLVLHUWZLUG(VLVWYLHOOHLFKW
GLH ZLFKWLJVWH 3ODWWIRUP GHV XNUDLQLVFKUXVVLVFKHQ /LWHUDWXU
'LDORJV

:LHVLHKWGLHOLWHUDULVFKH/DQGVFKDIW LQGHU2VWXNUDLQHPRPHQ
WDQDXV"
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,P9HUJOHLFKPLWGHU:HVWXNUDLQHLVWVLHZRKOQLFKWVRGLFKW$QGH
UHUVHLWVWUDQVIRUPLHUWVLHVLFK]XHWZDV1HXHP$XVVHUGHPEHVWHKW
LP2VWHQHLQ1HEHQHLQDQGHUYRQUXVVLVFKXQGXNUDLQLVFKVSUDFKL
JHU /LWHUDWXU 'DUDXV HQWVSULQJW HLQH DXIUHJHQGH QHXH 6LWXDWLRQ
,FKGHQNHGDVVGLHOLWHUDULVFKH/DQGVFKDIWLP2VWHQVLFKDNWLYYHU
lQGHUQZLUG GD VWlQGLJQHXH1DPHQXQGQHXH3ODWWIRUPHQ DXI
WDXFKHQ =XGHP EHILQGHQ VLFK JHUDGH LP 2VWHQ GHU 8NUDLQH LQ
&KDUNLYGLHJU|VVWHQXNUDLQLVFKHQ9HUODJH

:HOFKH$XWRUHQ DXV GHU2VWXNUDLQH VROOWHQ LQV'HXWVFKH EHU
VHW]WZHUGHQ"
/DVVHQ6LHPLFK MHQHQHQQHQGLHQRFKNDXPRGHUJDUQLFKWEHU
VHW]WZRUGHQVLQG'DVVLQGMXQJH$XWRULQQHQXQG$XWRUHQ6DåNR
8åNDORY 3DEOR .RUREĀXN %RKGDQD 0DWLMDå 2NVDQD )RURVWLQD
2OHK.RFDUHY$QQD0DOLJRQ$QDVWDVLD$IDQDVLHYDXQGDQGHUH

,QGLHVHU/LVWH VLQGXNUDLQLVFKXQG UXVVLVFKVSUDFKLJH$XWRUHQ
:DVLVWIU6LHXNUDLQLVFKH/LWHUDWXU"
)UPLFK LVW GDV GLH /LWHUDWXU GLH LQ GHU8NUDLQH HQWVWDQGHQ LVW
2GHUGLHYRQGHQ%UJHUQGHU8NUDLQHJHVFKDIIHQZXUGH'LHPLW
GHU8NUDLQHYHUEXQGHQLVW,FKJODXEHGLH8NUDLQHUYHU]LFKWHQ]X
OHLFKWXQG]XXQEHJUQGHWDXIHLQHJURVVHNXOWXUHOOH(EHQHZHQQ
VLH VLFK QXU DXI GDV 6SUDFKSULQ]LS YHUODVVHQ XQG DOOHVZDV ]XP
%HLVSLHO DXI 5XVVLVFK 3ROQLVFK RGHU 'HXWVFK JHVFKULHEHQ ZXUGH
ZHJIDOOHQ ODVVHQ ,FK GHQNH GDVV PDQ MHPDQGHQ ZLH *RJRO· VR
ZRKODOVUXVVLVFKHQDOVDXFKXNUDLQLVFKHQ$XWRUEHJUHLIHQPVVWH
$EHULFKEHIUFKWHGDVVYLHOHPLWPLUGDQLFKWHLQHU0HLQXQJVLQG

:HOFKH3OlQHKDEHQ6LHIUGLH=XNXQIW"
,P0RPHQW VFKUHLEH LFK HLQQHXHV%XFK ,FKGHQNH GRUWZLUG HV
3URVDXQG/\ULNJHEHQ3DUDOOHO YHUVXFKH LFKPLFKDOVhEHUVHW]HU
XQG P|FKWH LQVEHVRQGHUH HLQ %XFK PLW DXVJHZlKOWHQ *HGLFKWHQ
YRQ 3DXO &HODQ KHUDXVJHEHQ ,FK ILQGH &HODQ ZHJHQ VHLQHV 9HU
KlOWQLVVHV]XU6SUDFKHVSDQQHQG²HVLVWVHKUKDUWXQGVHKUWLHI]X
JOHLFK

:HOFKH%HGHXWXQJKDWMGLVFKH/LWHUDWXULQGHU8NUDLQH"
&HODQLQWHUHVVLHUWPLFKYRUDOOHPDOV'LFKWHUGDVHLQH+HUNXQIWPLW
GHU 8NUDLQH YHUEXQGHQ LVW (U HULQQHUW DQ GHQ0\WKRV GHV DOWHQ
&]HUQRZLW]KHXWHÿHUQLYFLGDVHLQ7HLOXQVHUHU*HVFKLFKWHXQG
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.XOWXULVW'DV:LFKWLJVWHLVWGDVVHUHLQVSDQQHQGHU'LFKWHULVW(V
JLEWYLHOHhEHUVHW]XQJHQDEHUVHLQJHVDPWHV:HUN LVWQLFKWEHU
VHW]W ,FKP|FKWHPLW VHLQHQVSlWHQ7H[WHQDUEHLWHQ ,FKKRIIH LFK
NDQQLQGLHVHP-DKUGLHVHV%XFKKHUDXVJHEHQ
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